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Penelitian ini dilakukan pada PT. Riau Multi Trade (RMT) pekanbaru 
yang beralamat dijalan Soekarno Hatta Pekanbaru. Tujuan dari pembuatan tugas 
akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem 
akuntansi penjualan beras pada PT. Riau Multi Trade (RMT) pekanbaru tersebut. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan studi pustaka dan 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan selama melakukan penelitian. 
Sistematika yang digunakan meliputi fungsi yang terkait dengan penjualan, 
seperti sistem penjualannya dan prosedur penjualan. Penjualan merupakan 
kegiatan utama yang dilakukan oleh PT. Riau Multi Trade (RMT) Pekanbaru. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di PT. Riau Multi Trade (RMT) 
Pekanbaru terdapat sistem dan prosedur penjualan secara tunai dan secara 
kredit. Sistem dan Prosedur penjualan tunai yang mana dengan cara 
dikumpulkan bukti-bukti pesanan atau orderan dan  pembayaran diterima lunas 
dari pembeli. Dan penjualan kredit ini bagian finance/kasir menerima uang muka 
atas transaksi penjualan kredit dan konsumen bersedia membayar cicilannya 
namun susai dengan data tahun 2016 konsumen banyak yang tidak membayar 
sesuai dengan perjanjian sehingga mengakibatkan perusahaan rugi pada tahun 
2016.  Berdasarkan sistem dan prosedur penjualan tersebut maka dapat 
disimpulkan sistem dan prosedur pada PT. Riau Multi Trade (RMT) Pekanbaru 
sudah berjalan dengan baik.  
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